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O. M. 1.219/60 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo General de
la Armada que se citan.-Página 724.
C.. M. 1.220/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío ( S ) don Antonio Olivié
y González-Pumariega.-Página 724.
-
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 1.221/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Manuel
Castañeda Turmo.-Página 724.
Bajas.
O. M. 1.222/60 por la que se dispone cause baja en la
- Armada, por fallecimiento, el Comandante de Inten
dencia D. Luis Dapena Torrente.--Página 724.
CUERPO. DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.223/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Buzo Mayor de segunda al primero D. Juan Pe
drero Vera.-Página 724.
0. M. 1.224/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Buzo primero al segundo D. Jesús Díaz Rodríguez.-/
Páginas 724 y 725. •
O. M. 1.225/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto 'y Pesca,a1 segundo don
Robustiano Criado Piñeiro.-Página 725.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad -de la Arnzada
O. M. 1.226/60 por la que se dispone pasen -a la Escala
Auxiliar de los Servicios de San-idad de la Armada, C311
la categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios de pri
mera, los Sanitarios primeros que se relacionan.-Pá--
gina 725.
Licencias por enfermo.
1.227/60 por la que se conceden' des I11.2SCS de li
cencia' por enfermo al Escribiente Mayor de segunda
D. José Llamas Esvín.-Página 725.
Retiros.
C. M. 1.228/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación "de «retirado» el Electricista primera D. José
1-Tellado Mateo.-Página 725.
•0. lvi. 1.229/60 (D)' por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Portero segundo de este Mi
nisterio D. José Cascales Hernández.-Página 726.
MARINERÍA
Bajas.
M. 1.230/60 por la que se dispone quede desposeído




O. M. 1.231/60 por la que, se promueve a la categoría
profesional de Oficial de segunda (Tipógrafo-Cajista)
al de tercera Miguel García García. Página 726.
O. M. 1.232/60 por la que se nombra Mayordomo de se
• gunda clase a bordo de la corbeta <<Atrevida» a Ma
nuel Fernández Pena.-Página 726.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.-Orden de 28 de marzo .
de 1960 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican -al personal de la Armada
, que se _resefia.:-Páginas 726 y 727.
Señalamiento de haberes pasivos.-Orden de 6 de abril
de 1960 p-or la que se señalan haberes pasivos al per7
sonal de la Armada que se cita.-Página 727.
Pensiones.-Orden de 28 de marzo de 1960 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal.
civil que se reseña.-Páginas 728 y 729.
Otra de 4 de abril de 1960por la que se publica relación
de pensiones concedidas al personal civil que se rese









Orden Ministerial núm. 1.219/60. Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a lasituación pkvista en el último párrafo del artícu
lo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. nú
-mero 292) del Vicealmirante D. José García de Lo
mas y Barrachina, por Decreto 650/1960 (D. O. nú
mero 86), se promueve a sus inmediatos empleos, conantigüedad de 12 ele abril de- 1960 y efectos admi
nistrativos de 1 de mayo-próximo, a los Jefes y Oficial que se citaii, primeros en su Escala que reúnenlos requisitos reglamentarios y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados en el orden que
a continuación de cada uno de ellos e indica :
Capitán de Fragata (Ingeniero Hidrógrafo ) don
Vicente Planelles Ripoll, inmediatamente a conti
nuación del Capitán de Navío D. José Yustv Pita.
Capitán de Fragata (A) • don Manuel González
y Ramos-Izquierdo, inmediatamente a continuación
del-Capitán de Navío D. Vicente Planelles Ripoll.
Capitán de Corbeta (A) (G) clon José María Mb
reno Aznar, inmediatamente a continuación del l Ca
pitán de Fragata D. Eladio Rodríguez Galán.
Teniente de Navío .(S) (A) don Pompilio Mara=
Díaz, inmediatamente a continuación del Capi
tán de Corbeta D. Ramón MonterQ Romero. -
•
El Capitán de Fragata (IH ) clon Vicente Plane
Iles Ripoll asciende por estar comprendido en el ar
tículo 82 del vigente Reglamento del Instituto Hi
drográfico de la Marina, aprobado por Orden Mi
nisterial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. núme
ro 292), y continuará .sin número en el escalafón.
No ascienden los.Tenientes de Navío que prece
den al propuesto, ni ningún Alférez de Navío, por
faltos de las condiciones reglamentarias.




Orden Mini/sterial núm. 1.220/60. L Como re
solución de expediente' incoado al efecto, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad, a los so
los fines de escalafonamiento, de 17 de agosto de 1957
y efectos administrativos de 1 de may6 próximo, al
Alférez de Navío (S) (Diplomado en Estudios Su
periores) de la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada D. Antonio Olivié iy González-Puma
riega, debiendo quedar escalafonado inmediatamente
a continuación del Teniente de Navío D.. VIrranciscoJosé López de Arenosa Díaz._





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.221/60 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la L'ey de 13 de noviembrede 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concedq licencia para contraer -matrimonio con la señorita María del Pilar Lenard-Pé
rez al Alférez de Navío D. Manuel Castañeda Turnio.





Orden Ministsrial núm. 1.222/60. Fallecido
el día 2 del actual el C.omandante de Inténdencia don
Luis Dapena Torrente, se dispone su baja en la Ar
mada. ,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A'scensos.
Orden Ministerial núm. 1.223/60 (D). Pan,
cubrir vacante existente en el empleo de Buzo Mayo;
de segunda de la_Armada, y.de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al pri
mero D. Juan Pedrero Vera, con antigüedad del día
14 del actual y efectos administrativos de 1 de mayo
próximo, debiendo escalafonarse a continuación del.
de su nuevo empleo D. Fernando. Sanmartín Lozanr).
Mach-id, 14 de abril de 1960.-
ABAR-ZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamewt)
Marítimo de Cartagena, Almirante jéfe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.224/60 (D). Para
cubrir vacante existente den el empleo de Buzo prim2-
ro de la Armada, y de conformidad con lo informado
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por la junta Permanente del Cuerpo de Subt.oficiales,
se iiroleve al expresado empleo al segundo don
, Jesús Díaz Rodríguezi, con -antigüedad del ,día 14 del
actual y efect`ós administrativos de 1 de maypi próxi
mo, debiendo escalafonarse a continuación del de su
-nuevo empleo D. Antonio Cortés Sierra.
Madrid, 14 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Cafyitán General del Departamentc
Marítimo de Él Feli-rol*dél Caudillo, Almirante jefa
1del Servicio de Personal y Generales Jefe Supe••
rior de Contabilidad e. Interventor Central de' la
Armada.
Orden Ministerial núm. 1.22-5/60 (D). Para
cubrir .7.acante, existente en el •enipleo de Celador pri
mero de Puerto .y Pesca del Cuerpo -de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per.-
rnanente de dicho Cuerpo, -se promueve al expresad.)
empleo al segundo D. Robustiano _Criado Piñeir:),
con antigüedad del día 23 de julio de 1958 y efectos
administrativos de 1 de marzo último, debiendo esca
-lafonarse entre los de su nuevo empleo D. Serafín
Díaz López y D.,Manuel Rodríguez Faginas.
Madrid, 14 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Escala Auxiliar de los. Servicios de Sanidad
' de la Armada,.
Orden -Ministerial núm. 1.226/60. En cumpli
miento a lo determinado en los puntos 12 y 14 de la
Orden Ministerial número 703/60, de fecha 23 de
febrero de 1960 (D. O. núm. 49), se dispone que los
Sanitarios .-primeros del Cuerpo de Suboficiales que
á continuación. se relacionan pasen a la Escala Auxi
liar de los Servicios de Sanidad de la Armada con
la categoría de Ayiudantes T¿cnicos Sanitarios de
primera, quedando escalafonados en el orden que se
expresa •
•
1. Don José Bueno García.
2. Don Juan Peral Galtier.
"
3. Don Ruf6. Sáinz Sánchez.
74• Don Juan F. Vela Martín.
5. Don Francisco Soriano Soriano.
6. Don Francisco 011ero Barragán.
7. Don Ricardo Pérez Castro.
8. Don Carlos Pérez Lecha.
9. Don Juan Molina Morales.
.10. Don Francisco Nuche Quecuty.
11. Don José Delgado Fernández.
12. Don Manuel Hard Rodríguez.
I 13. Don- Miguel A. Villalobos Barahona'.
14: ,Don Juan J. Sánchei Castelló!'
o 15. Don Basilio Durán Linares.
16. Don Manuel Aragón Aragón.
17. Don Manuel López Alá-lisas.

































Juan A. López Molero.
Luis Rodríguez García.
Angel Sánchez Sánchez.








Orden Ministerial núm. 1.227/60. En virtud
de expediente incoado, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Superior de Sanidad del Mi-'
nisterio y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo,
'partir -del día 4 del mes de marzo pasado, para dis
frutar en Cartagena y Mula (Murcia); al Escribien
te Mayor de segunda D. -fosé Llamas Espín, que per
cibirá sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento




Orden Ministerial núm. 1228/60 (D). Por
cumplir el día 11 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Electricista pri
mero D. José Tellado Mateo pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1960.
.ABARZUZA
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Tefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Ceniral de la Armada.
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-Orden Ministerial-núm. 1.229,160 (D). _ror
cumplir el día 9 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que 'el Portero segun
do .de este Ministerio D. José Cascales Hernáncl2z
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe-_
cha, quedando pendiente del haber- pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1960.
ABARZUZA.
Excmosi Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generale jefe





Orden Ministerial núm. 1.230/60. A propues
ta del--Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone quede desposeído de su ernpleu_
de Cabo segundo de Marinería (Aptitud Mecánica )
el de esta clase Dionisio Vega Reyes, debiendo con
tinuar en la de Marinero de segunda hasta comple
tar su tiempo de servicio.
Madrid, 12 de abril de 1960.





Personal civil no funcionario.—Aseensos.
Orden Ministerial núm. 1.231/60. -- A propues
ta del Almirante Jefe del Estado 1VIayor de la Arma
-da, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
promueve a la categoría profesional de Oficial de sr.-
•
gunda (Tipógrafo-Cajista) al Oficial de tercera Mi
guel García García, que continuará prestando sus ser
vicios en la Imprenta de dicho Estado Mayor.
El interesado -percibirá en su nueva categoría de
Oficial de segunda el sueldo base mensual de mil qui
nientas quince pesetas (1.515,00), equivalentes al
jornal diario de cincuenta pesetas con cincuenta cén
timos (50,50), de acuerdo con la Reglamentación U.1-,•
boral de Industrias de Artes Gráficas_ y tablas- de sa
larios de dicha Reglamentación. aprobada por Ordeli
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B-. O. del Es
tado núm. 304).
.
El 12 por 100 de incremento que dispone el artícu
lo 28 de la -Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien -
'tos Militares, aprobada por Decreto (re 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá sobre di
cho sueldo base.
Quedan subsisténtes las demás condiciones fijadas
por la Orden Ministerial Comunicada número 676
de '2 de octubre de 1958, en virtud de la cual fué
contratado.
La antigüedad del interesado en su nueva catego
ría es la de 2-3 de febrero .de 1960 Y'étectosWdmini:-:,.
trativos a partir de 1 de marzo del presente-año.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do presta sus servicios le será entregada la cretler-,
/cial, con arreglo a ld dispuesto en el pinito 3.° dl
apartado A) de la Orden Ministerial núm. '1.501/59,
de 20- cié mayo -de 1959 (D. -O. núm, 114).






Orden Ministerial núm. 1.232/60. -- Se nombra
Mayordomo de segunda clase a bordo de la corbeLa,
Atrevida a Manuel Fernández Pena.
Esta Orden surtrá efectos administrativos a par
t r- del día 1 de enero de 1960, de acuerdo con la
cláusula .cuarta del contrato que tiene suscrito con
la Marina.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
,CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
,Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar. Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. '295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR RENSION DESDE LA FECHA
DEL COB,R0 DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Agustín Rodríguez
Carreño y Manzano, con antigüedad de 23 de enero
de 1959, a partir de 1 de febrero de 1959. Cursó la
documentación el -Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE OCTÚBRE DE 1958 EN ADELAN
TE, CON A11EGLQ A, LA LEY DE 26 pt




Teniente, activo, D. José Antonio Calvo Prego,
con antigüedad de 13 de noviembre de 1959, a par
tir 4e 1 de diciembre_ de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, »activo, D. kogelio Pena González, con
/antigüedad de 21 de enero de 1960, a -partir de 1 de
febrero de 1960. Cursó la documentación el MiniS
terio de Marila.
Madrid, 28 de- marzo de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 84, pág. 171.)
Señalamiento de. haberes pasivos: _En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo_ 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de, enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de (fue po-r las Autoridades compe-‘
tentes se dé cumplimiento a lo -dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de abril de 1960. El General .Secre
tario, José Carvajal 4rrieta.
RELACIÓN DÉ REFERENCIA.
Teniente Vicario de primera, retirado, D. Anto
nio Lamas Lourido 5.97874 pesetas niensuales, a
percibir . por la Dirección General de la Deuda y
-Clases Pasivas desde el día 1 de marzo de 1960.
Resilje en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
2 de enero de 1960 (Di O. lAT. núm. 3).—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Ricardo Arango
Cimiano: 4.668,05 pesetas' mensuales, a percibir por
la' Dirección Gyeral de la Deuda y Clases Pasivas.
desde el día 1 de abril de 1960.—Reside en Madrid.
Fecha de la.Orden de retiro : 24 de febrero de 1959
(D. O. M. núm. 220).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
don Francisco Rojas Sánchez : 3.361,24 pesetas men-.
suales, a percibir por la Delegacióp de Hacienda de
Cádiz desde- el día 1 de febrero de 1960:0—Reside en
San Fernando (Cádiz-).—(f, i).
Contramaestre Mayor, separado, D. Juan Pérez
García : '1.500,62 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación. de Hacienda de Barcelona des4 el
(Ira 5 de diciembre de 1958.—Reside 'en Barcelona.
Fecha-de la Orden de retiro : 4 de diciembre de '1958
,(D. 0.11/1: núm. 279).,
Músico de pri9..lera Infantería de Marina, reti
rados D. Angel -Ruiz -114iñano : 4.072;21 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo d4Isde el día 1 de enero de
1960.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(f. i).
Sargento de Aeronáutica Naval, separado, D. José
Prieto García : 400,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de /Cartagena desde
el día 11 de abril de 1958.—Reside en Cartagena.
Fecha de, la Orden de retiro : 10 de abril de 1958
(D. O. M. núm. 44). (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, Conforme pre-viene el artículo 42 del Re
glam.ento para aplicación del -vigente tstat.u.to de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al pro#p'io
advertirle,-qüe, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del" Estado número363), recurso
contencioso-administrativo, previo. el de repo
sición que, como. trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el olía si
guiente al de aquella notificación y por Conducto- de
la Autoridad que la haya-practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida




. .(a) Con derecho a revistai: de- oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
(d) El haber pasivo que se le asigna correspon
de a la pensión mínima, que concede la Ley de 17 de
julio de 1956 (B.-0. del Estado núm. 200).
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150,00 pesetas por la pensión de' la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(i ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha dé percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 6 de abril de 1960.—El General Secre
itarió, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 88, pág. 241.)
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Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en •el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vir
gente Estatuto de Clases' Pasivas del Estado, le
publica a continuación relación de pensiones, deconformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de marzo de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta,
RELACIÓN DE REFERÉNCIA.
Reglamento Montepío Militar V Leyes_de 17 de julio
de 1956 y 23 de diciembre de 1959.
Madrid.—Doña Asunción Paloma Espinosa "Fe
rráddiz, huérfana del Teniente de Navío D. José
Espinosa L'eón : 1.750,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el eWl- 2 de febrero de 1958. Reside en
Madrid. (3).
Estatuto de Clase:s. Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña Consuelo y doña María del
Pilar Morris Castro, huérfanas ¿lel Comandante de
Infantería de AIarina D. Carlos Morris Soriano :
3.787.47 pesetas anuales, a percibir Dor la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del, Caudillo áes/e el día
22 de nloviembre de 1959.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(11).
Baleares.—Doña -María Boix Roiger, doña Nati
vidad Serra Calvis y D. Francisco y D. Juan Serra
Boix, viuda y huérfanos, respectivamentb„ del Capitán
de Corbeta D. Juan Serra Bonet : 8.769,30 peseta
- anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 2 de mayo de 1959.—Residen
en Palma de Mallorca (13Meares).—(12).
Cádiz.—Doña Isabel Mier Belizón, huérfana del Ca
pitán de Corbeta D. Manuel Mier Conejero : pese
tas 8.280,60 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 17 de noviembre de
1959.—Reside en San Fernando (Cádiz).
4
La Coruña.—Doña Purificación Fernández Seoane,
viuda del Contramaestre Mayor D. José Galán Ro
malde : 8.893,80 pesetas anuales,' a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde él día 19 de enero de 1960. Reside en El Fe
rrol, del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia'
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña Amalia Dapena Dopico, esposa
del ex Auxiliar segundo D. José Roldán Buzo : pe
setas 3.600,00 anuales. Pensión que le 'corresponde
sin aplicación de la mínima que dispone la Ley de
17 de julio de 1956: 3.162,50 pesetas .amíles, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 22 de jtilio de 1957.—Reside en
El Ferrol del Cudillo (La Coruña).—(21).
Decretos dc Hacienda de 6 de mayo y 7 de agost
de 1931 y Ley de 17 de julio de 1956.
Tah
Madrid.—Doña Ana Castro Cuevas, viuda del Ca
pitán de Infantería de Marina D. Manuel Jiménez Ji
ménez : 8.659,50 pesetas anuales, a percibir por la.
Delegación de Hacienda ,de Cádiz desde el día 7 de
enero de 1960. Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas
,y Ley de 19 de diciembre de 1951.
La Coruña.—Doña Mercedes Baamonde Yáñez,
viuda del Alférez de Navío D José González Pérei:
8.933,33 pesetas anuales, a percibir nor la Delegación
dé Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
15 de enero de 1960.—Reside en El_Ferrol del .Cau
dillo (La Coruña)..
Al hacer a, cada interesado la nótificación •de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglaménto para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si
-se considera perjudicado en su señalamiento puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supr.emo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
, conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando ?a fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(3y Se le transmite la pensión vacante, por fa
llecimiento, de doña María Ferrándiz Boado, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo e1,7 de
noviembre de 1957 (D. O. núm. 258). La percibir4,
mientras conserve' la aptitud legal, desde la fecha que
-se indica en la relación, día siguiente .al del falleci
miento de su citada madre; y' en la actual cuan,
hasta el 31 de diciembre de 1959, y a partir de esta
fecha, y por aplicaéión de la Ley de 23 de diciembre
del mismo año, la percibirá en la cuantía de 3.600 pe
setas anualqs, límite mínimo que determina dicha Ley.
(1.1) Se les transmite la pensión vacante, por fa
llecimiento, de dófla Consuelo de Castro Fernández,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
28 de junio de 1941 én coparticipación con los huér
fanos del causante. La percibirán por partes iguales
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desde. la fecha que se indica en la relación, .día si
guiente al del fallecirpiento de su citada madre, y en1
la acttial cuantía por aplicación de la Ley que también
sé indica en la ..misma. La parte de la 1-iuérfarta -que
pierda la- aptitud legal acrecerá-:la de la copartícipe
que la conerve 'sin necesidad de nueva declaración.
(12) Se les haced-presente señalamiento, que per
cibirán, mientres conserve-1'i la aptitud legal, desde la
fecha que se, indica en,la relación, día siguiente al del
fallecimiento del causante, y en la *siguiente -forma.:---,
La viuda percibirá la cuantía de 4.690,55 pesetas anua
. les, y los huérfanos, por partes iguales la cantidad
de 4.078,75
_ pesetas., Los huérfanos D. Francisco
v D.. Juan cesarán en 'él 'percibo de la'pensión el •26 de
noviembre de 1966 y 18 de octubre de. 1968, fecha. en
.que, .respectivamente, cumplirán los veintitrés años de
'edad. La parte de pensión de estos huérfanos cuando
la pierdan, acrecerá la de los 'restantes sin necesidad
d¿t nuevo .,sealamient9, y en el< caso de 'que la pierda
la'Súérfa.na doña Natividad', 'se extinguirá la pensión.
dé orfandad, la qué, incrementada en un 15 por 100,
acrecerá la de la viuda sin-necesidad de. nuevo seña
lamiento.
-(21) Se rectifica lapensión alimenticia que le fué
concedida por este Consejo Supremo y comprendida
en la Ley que se cita en la relación, se le hace el pre
sente señalamiento, pensión alimenticia y límite mí
nimo que determina- la Ley, y que percibirá mientras
conserve la aptitud legal,- estado de pobreza.y el cau
sante no, perciba. haberes pasivos. desde la fecha._que
indica en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
Madrid., 28 -de marzo de 19,60. El General Secre
_ tafio,, José Carvajal Arrieta.
(Del D.•• del Ejército núm. 84, pág. 173.)
-
virtud de lo dispue'sto en el artícti
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del' Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que ,le confieren a este Consejo Su
premó las Leyes de 13 -de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1_ anexo), a fin de que
por. las Autoridades competentes- se. dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del 'referido Regla
mento.
•
Madrid, 4 de abril de ,196Q. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
11111.-- RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas
< y Ley de 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña Ramóna lYlas Col, viuda del Cartógffifo de primera D. julio Melero Moreno :-10.315,50
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pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de_ la Dzaida y Clases Pasivas "desde el día 31 de di
ciembre de 1-959. Reside en Madrid.
Estaruto de Clases: Pasivas; y Leyes de -17 de julio
\ de 1956 V 23 de diciembre de 1959.
•
Murc-ja.,---Doña Magdalena Valer° Torralba, doña
María Dolores Martínez Cifre y doña Eulogia Mar
tínez Valer°, viuda y huérfanas, respectivarnente, del
Oficia) segundo D. losé Martínez Aznar : pesetas
5.143,75 anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde. el día 21 de octubi e de
1959. Reside en Cartagena (Murcia) .—(6).
EstatilW de Clases Pasivas
y Ley .dei 20 de julio d.e 1955. ,
La Coruña..L-Doña Rosenda Rodríguez Coira, viu
da del Vigía Mayor D. José Mani-vesa Vidal : pese
t'tas 11.850,00 anuáles,-a perdbir por la Delegación deHacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 25 de
no-viembre de 1959.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña)I. -
Estatuto Leves de 15 de junio de 1942 v 17 de julio
de 1956 v 23 de diciembré de 1959.
\ La Coruña.—Dtfia Filomena y doña Aurora Lamas
Arribe, huérfanas del Cabo Fogonero D. Franciko
Latlas Rey : 1.985,62 pesetas 'anuales, a percibir por
la 'Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo*
desde el dia 15 de junio dé 1959.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coturia).—(8).
Al hacer a cada interesado la notificación- de su
señalamiento, la Autoridad que --ía practique, eonfor
m: 'previene el artículo 42 *del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su s2ñalamiento, puede
interponer, eón arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm-e -
ro 363), recurso contencioso-admii-listrativo, previo el de reposición, que, com.() trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremode justicia Militar dentro-del plazo de un mes, a con
tar dede el día siguiente al de aquellá notificación y
por conducto de la Autoridad ,que la haya practicado,
cuya Autoridad-deberá informarlo, consignando la_fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
r OBSERVACIONES.
(6 ) Se les hace el presente señalamlento, que percibirán, mientres conserven la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación, día siguiepte•al del
fallecimiento del causante, y en la siguiente forma : Laviuda percibirá 3.600 pesetas anuales por ser superior
e
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a 1.775,30 pesetas que le correspondería, y. los huér--_
fallos, por partes iguales, la cantidad de 1.543,75 pese
tas anuales, hasta el 31 de diciembre de 1959, y a1
partir de esta fecha, y por al21icación de la Ley que
se iñdica en la relación, la percibirán en la cuantía
de 3.600,00 pesetas anuales, límite mínimo que de
termina la citada Ley. Si la huérfana doila Eulogia
perdiese su aptitud legal para el disfrute de la pensión,
su -parte acrecerá lade la otra huérfana.. sin necesidad
de nuevo señalamiento. En el caso de que fuera doña
María Dolores la que la perdiera la pensión de orfan
dad de 1.543,75 pesetas, incrementada en un 15 por
•100, acrecerá. la pensión de viudedad, la cual no su
frirá modificación por no superar el límite mínimo es
tablecido.
(8 ) Se les hace el presente s.w-ialamiento, que per
cibirán,.por partes:, iguales, i-nieniras Conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indlca en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta el
31 de diciembre de 1959,v a partir de esta fgcha, 'y por
aplicación de la Ley de 23 del mismo año y mes, lá
percibirán en la cuantía de 3.600;00 pesetas anuales,
límite mínimo que determina la misma. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Madrid. 4 de abril de 1960.—El General ecre
tarjo, José Carvaj-al Arrieta.




Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente- número 61 de
1960, instruido por extravío de la Cartilta Naval
Militar de Francisco, Surián Gutiérrez del Trozo
de Sevilla, reemplazo de 1953, folio 194 de 1951,
- Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, se de
clara nulo y sin valor el documento de referencia : in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades correspon
dientes.
Sevilla, 11 de abril de 1960.—E1 Capitán de Infan
teraí de Marina, juez instructor, José Pérez Daza.
(202)
Don Mateo Perelló Perdió, Comandante de Infante
_ ría de INIarina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Palma Luciano Suau Caldes,
Hago saber : Que j5or decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Comandante General de la Base Na
val de Baleares ha sido declarado justificado el ex
travío de la citada, Libreta de Inscripción Marítima y
por tanto, queda nulo y sin valor el documento men
donado ; incurriendo en la responsabilidad-kilt persona
que lo, posea y no baga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marinar
Daklo en Palmaide Mallorca .a 11 de abril de 1960.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Mateo Perdió Perdió.
(203)
Don Mateo Perelló Pera& Comandante de, Infan
tería. de Marina, Juez-instructor- de expyliente de
pérdida del Título de Patrón de Pesca de Bajuii
del inscripto del Trozo de Ibiza Joksé \Ramón Ferrer,
Hago saber :•Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Comandante General de la Base Nual
de Baleares ha sidb declarado justificado el extravío
del citado Título de Patrón de Pesca de Bajura y, por
tanto, queda nulo-y- sin valor el documento menciona
do ; incurriendo, en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de D•larina.
Dado en Palma de Mallorca a nueve de abril (12
mil novecientos sesenta.—E1 Compndante de Infante
ría de Marina, Juez instructor, Mateo Perelló Pe
rdió.
(204)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 349 de 1960,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamentd, de
fecha 6 del actual, dictado en el Meritado expediente,
se ha declarado nulo y sin *ningún valor el Nombra
miento de Primer Mecánico Naval expedido a nom- •
bre del inscripto del Trozo de Riveira Manuel Fol
gar Cores ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a la Autoridad
de Marina correspondiente.
t,Riveira, a 12 de abril de 1960,--E1 Teniente d2
Navío, juez instructor, Celestino Souto Serantes.
(205)
Don Luis Amorós Mira, Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra (m), Ayudante Militar' de Marina
de Altea,
Hago saber : Que en el naufragio del pesquero Vi
-cetnte Bu'igues, folió 1.205 de la tercera Lista de Villa
joyosa, se perdió el Nombramiento de Patrón de
Pesca del litoral de esta provincia de Juan Mateo
Tomás Perlés, folio 22 de 1949, acreditada la pér
dida en testimonio expedido conforme a la Real Orden
de 23 de septiembre de 1921, declarándose nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea indebidamente.
Altea, 12 de abril de 1960. El Capitán de Corbeta,
Luis Amorós Mira.
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